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Resumen
En este documento se busca determinar si los graduados de los programas de Contaduría Pública en Colombia cumplieron con la 
meta de bilingüismo propuesta por el Gobierno para 2014. Se analizaron los resultados del módulo de inglés de la prueba Saber 
Pro, 2011-2015, a partir de una aproximación descriptiva y estadística (pruebas de proporciones paramétricas y no paramétricas). 
Se encontró que solo 5 de los 118 programas cumplieron estadísticamente con la meta. De acuerdo con lo anterior, se evidencia 
que los estudiantes universitarios de Contaduría Pública se están graduando con bajos niveles de inglés en comprensión lectora, 
único componente evaluado por la prueba Saber Pro. Esta no evalúa compresión auditiva, expresión oral ni escritura. 
Palabras clave: política pública de bilingüismo; inglés; Contaduría; Colombia; Saber Pro.
Level of English in Colombian graduates of Public Accounting programs: Far away from the goal
Abstract
This document seeks to determine if graduates of Public Accounting programs in Colombia fulfill the bilingualism goal proposed 
by the Government for 2014. Data from Saber Pro, 2011-2015, was analyzed from a descriptive and statistical approach (parametric 
and non-parametric proportions tests). It was found that only 5 of 118 registered programs statistically met the goal. Following 
the foregoing, it is evident that university students of Public Accounting programs are graduating with low levels of English in 
reading comprehension, the only component evaluated by the Saber Pro test. It does not evaluate listening, speaking, or writing.
Keywords: public policy of bilingualism; English; Public Accounting; Colombia; Saber Pro. 
Nível de inglês dos graduados de programas de contabilidade na Colômbia: longe da meta
Resumo
Este documento busca determinar se os graduados dos programas de Contabilidade Pública na Colômbia cumpriram a meta de 
bilinguismo proposta pelo Governo para 2014. Os resultados do módulo de inglês da prova Saber Pro, 2011-2015, foram analisados 
a partir de uma abordagem descritiva e estatística (testes de proporções paramétricas e não paramétricas). Apenas 5 dos 118 
programas atingiram estatisticamente a meta. Diante do exposto, fica evidente que os estudantes universitários de Contabilidade 
Pública estão se formando com baixos níveis de inglês em compreensão leitora, único componente avaliado pela prova Saber Pro. 
Esta prova não avalia compreensão auditiva, expressão oral e escrita.
Palavras chaves: políticas públicas de bilinguismo; Inglês; Contabilidade; Colômbia; Saber Pro.
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1. Introducción
El Gobierno colombiano, mediante el Ministerio de 
Educación Nacional (Mineducación), ha sido consciente 
de la importancia de que la fuerza laboral sea 
competente en inglés para promover la productividad, 
el intercambio comercial y el crecimiento o económico. 
De hecho, desde 1979, decretó que era obligatorio la 
enseñanza del inglés en bachillerato, por lo menos en 
los grados 6.° y 7.° (de Mejía, 2004). Posteriormente, 
el Mineducación, apoyado por el Colombo Americano 
y el British Council, introdujo el primer contenido 
programático para la enseñanza del inglés para los 
grados 6.°, 9.°, 10.° y 11, en 1982 (Valencia, 2006). Entre 
1991 y 1996, el Mineducación implementó el proyecto 
Colombian Framework for English (COFE) (Usma, 2009).
En 2005, el Mineducación estableció el Programa 
Nacional de Bilingüismo Colombia (PNB) 2004-
2019 (Mineducación, 2014). La meta en la línea de 
acción competente al inglés1 fue “Tener ciudadanos y 
ciudadanas capaces de comunicarse en inglés, de tal 
forma que puedan insertar al país en los procesos de 
comunicación universal, en la economía global y en la 
apertura cultural, con estándares internacionalmente 
comparables” (Mineducación, 2006, p. 6). En dicho 
programa, se establecieron metas del nivel de inglés 
que deberían alcanzar los graduados de bachillerato 
y de programas profesionales universitarios en 2019. 
Asimismo, se estableció una meta intermedia para 
2014: un 20% de los graduados, de educación superior 
de carácter universitario, debía clasificar en nivel 
intermedio o superior en inglés (Alonso, Casasbuenas, 
Gallo y Torres, 2012).
Posteriormente, en 2010, el Mineducación 
transformó dicho programa en el Programa de 
Fortalecimiento al Desarrollo de Competencias en 
Lenguas Extranjeras (PFDCLE) y mantuvo la meta 
para 2014. En el marco de dicho programa, se evaluó 
y formó a docentes de colegios públicos, se acom-
pañó a las secretarías de educación municipales y 
departamentales y se asesoró en aspectos pedagó-
gicos a colegios y universidades. Lo anterior con el de 
fin de mejorar los niveles de inglés de estudiantes de 
educación básica, secundaria y superior, y también las 
competencias de los profesores. 
Aunque para todas las áreas del conocimiento es 
importante dominar el inglés, este artículo se concentra 
en analizar el dominio del inglés de los potenciales 
graduados de Contaduría Pública en Colombia por 
dos motivos. El primero, porque no se ha estudiado el 
desarrollo de la competencia del dominio del inglés de 
estos profesionales. Hasta donde tienen conocimiento 
los autores, solo hay estudios que evalúan el nivel de 
inglés de los graduandos de Ingeniería de Sistemas 
(Alonso, Estrada y Martínez, 2016), de los graduandos 
de Medicina (Alonso, Díaz, Estrada y Mueces, 2018), de 
1  Se establecieron dos líneas de trabajo adicionales: etnoeducación y regulación de enseñanza 
de lenguas foráneas en instituciones con modelos flexibles en educación.
los graduandos de Psicología (Alonso, Estrada, Mueces y 
Sandoval-Escobar, 2018), de los graduandos en Economía 
(Alonso, Estrada y Mueces, 2018a), de los graduandos de 
Administración de Empresas (Alonso, Estrada y Mueces, 
2018b) y de Enfermería (Alonso, Estrada y Mueces, 2019). 
Y aunque no es posible determinar el nivel de inglés de 
todos los contadores públicos que ejercen su profesión 
en Colombia, por falta de información, sí existen datos 
para determinar el nivel de dominio de este idioma de los 
egresados de los programas de Contaduría Pública. 
El segundo motivo, porque para Colombia es de suma 
importancia tener contadores públicos con habilidades 
para comunicarse y ejercer en inglés, y alcanzar varias 
metas o programas que se han propuesto para mejorar 
la productividad del país. Por ejemplo, desde Proexport 
se apoya la internacionalización de las empresas, ya 
sea a través de exportaciones o de inversión extranjera, 
y este proceso requiere que las empresas tengan 
contadores que puedan comunicarse en inglés y que 
estén en capacidad de entender las normas contables de 
otros países que son angloparlantes (Proexport, 2011). 
Adicionalmente, dominar el inglés es importante para 
los contadores porque existe evidencia del problema 
de comunicación que se produce entre los contadores 
de diferentes países que no manejan el mismo idioma, 
incluso si comparten una lengua (como el inglés), el 
éxito de la comunicación depende de la competencia 
que tengan en ella (Belkaoui, 1989). 
Por otro lado, bajo el Programa de Transformación 
Productiva (PTP) del Gobierno colombiano, se han 
identificado sectores claves de la economía colombiana 
para mejorar la competitividad y aumentar el empleo 
y la productividad sectorial; uno de esos sectores es la 
tercerización de procesos de negocios Business Process 
Outsourcing & Offshoring (BPO&O) (Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo, s. f). Prestar el servicio contable a 
diferentes regiones del mundo implica que los contadores 
públicos tengan un buen manejo del inglés para que el 
servicio sea eficiente y garantice su continuidad. 
Adicional a lo anterior, el Gobierno colombiano 
promulgó con la Ley 1314 de 2009 la adopción de las 
Normas Internacionales de Información Financiera 
(NIIF) (Superfinanciera, 2016). Estas normas son el 
conjunto de estándares internacionales de conta-
bilidad promulgadas por el International Accounting 
Standars Board (IASB) y su adopción apoya la inter-
nacionalización de las empresas y su competitividad 
frente a competidores extranjeros, porque puede 
presentar sus estados financieros en las mismas 
condiciones que estos (LEGIS, 2013). Contadores con 
formación en las NIIF y con dominio del inglés podrán 
tener un mercado laboral más globalizado.
Este artículo tuvo dos objetivos. El primero fue 
aportar a la discusión sobre los avances en bilingüismo 
de la educación superior en Colombia al presentar un 
análisis de los resultados del componente en inglés 
del Examen de Estado de Calidad de la Educación 
Superior (Saber Pro) de los graduados de los 
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programas de Contaduría Pública, entre 2011 y 2016, 
de las instituciones de educación superior (IES) de 
carácter académico universitario. El segundo objetivo 
fue evaluar cuáles programas de Contaduría Pública 
ofrecidos en Colombia no cumplieron con la meta 
propuesta por el Mineducación para el 2014: 20% de 
los graduados deberían estar clasificados en nivel 
intermedio o superior o B+ según la prueba Saber 
Pro. Para lograr este objetivo, se emplearon pruebas 
estadísticas de proporciones (una paramétrica, prueba 
Z, y otra no paramétrica, prueba X²), para determinar 
si las proporciones observadas son estadísticamente 
menores a la meta del 20% en el año 2014. 
Además de esta introducción, este artículo tiene 
cuatro secciones. En la siguiente sección se describe 
el marco teórico, posteriormente se presenta la 
metodología para determinar estadísticamente cuáles 
programas de Contaduría Pública no cumplieron con la 
meta establecida por el Mineducación para 2014 y los 
datos empleados. En la cuarta sección se presentan 
los resultados. En la última sección, se presentan las 
conclusiones.
2. Marco teórico
La evidencia empírica muestra que hay una relación 
positiva y significativa entre el dominio del inglés y el 
crecimiento económico de algunos países (Lee, 2012). De 
igual forma, se ha encontrado evidencia de una relación 
positiva entre el dominio de esta lengua y el desarrollo 
del comercio internacional (Ku y Zussman, 2010; Fidrmuc 
y Fidrmuc, 2014). Adicionalmente, es indiscutible que el 
inglés se ha convertido en el lenguaje de los negocios 
(Jenkins, Cogo y Dewey, 2011; Nunan, 2003; Evans, 2010; 
Rogerson-Revell, 2007). Por ejemplo, Labrie y Quell (1997) 
emplearon información de la encuesta de Eurobarómetro 
de 1994 y tomaron muestras representativas de 12 países 
de la Unión Europea para estimar cuál es la probabilidad 
de que dos individuos de diferentes países y rangos de 
edad utilicen otro idioma distinto al nativo como el inglés, 
alemán o francés. Los hallazgos evidencian que el inglés 
es el idioma predominante en los 12 países estudiados. 
Así mismo, Donado (2017) encontró en una muestra 
de 238.123 individuos mayores de 15 años de 29 
países europeos que la principal razón por la que los 
jóvenes aprenden otros idiomas es para mejorar sus 
oportunidades en el mercado laboral (73%) y, la segunda 
razón, porque es el lenguaje con el que se comunican las 
personas alrededor del mundo (38%).
También hay evidencia de cómo hablar una lengua 
foránea (entre ellas el inglés) afecta la probabilidad de 
estar desempleado. Donado (2017) empleó información de 
la encuesta Eurobarómetro, entre 1990 y 2012, construyó 
una muestra de 124.000 nativos residentes de 31 países 
europeos y averiguó cómo el hecho de hablar una lengua 
extrajera (alemán, inglés, francés, español o italiano) 
se asocia con la probabilidad de estar desempleado. 
En suma, este autor encontró que hablar al menos una 
lengua extrajera reduce en 3,4 puntos porcentuales la 
probabilidad de estar desempleado.
También hay estudios que evidencian cómo el he-
cho de hablar lenguas extranjeras se correlaciona 
positivamente con el salario. Por ejemplo, Altonji (1995) 
emplea la Encuesta Longitudinal Nacional de estudi-
antes de bachillerato de 1972 (NLS72, por sus siglas 
en inglés) y encuentra que para residentes nativos de 
Estados Unidos dos años adicionales de enseñanza de una 
lengua extranjera (no necesariamente inglés) aumenta 
el salario esperado en 4,7%. Resultados similares se 
pueden encontrar en Lang y Siniver (2009) para Israel, y 
en Stöhr (2015) para Alemania. 
Otros estudios relacionan positivamente el nivel 
de inglés con el estado de salud de los individuos. Por 
ejemplo, Clarke y Isphording (2017) hallaron en una 
muestra de jóvenes inmigrantes que llegaron a Australia 
antes de cumplir los 18 años que las deficiencias en 
inglés se asocian con peores estados de salud.
Además de los resultados macroeconómicos o 
microeconómicos que puede tener una población bilin-
güe, la literatura también evidencia que aprender un 
segundo idioma ayuda a las personas a desarrollar 
sus habilidades cognitivas, comunicativas, analíticas e 
interpretativas (Cooper, 1987; Olsen y Brown, 1992; Cook, 
1997). 
Los artículos internacionales están concentrados 
en analizar cómo el inglés afecta variables macro-
económicas y microeconómicas de la población 
europea o estadounidense. Lo anterior deja por fuera 
a países latinoamericanos, como Colombia, cuyas 
características son considerablemente diferentes a 
las de los primeros y, por lo tanto, se podría suponer 
que los resultados de las investigaciones aplicadas 
a estos contextos pueden diferir. Sin embargo, 
para llegar a ese punto, primero hay que hacer un 
diagnóstico del estado de bilingüismo actual de 
los colombianos, entre ellos, de los graduados de 
Contaduría Pública; este artículo está enfocado en 
llenar ese primer vacío.
3. Metodología
3.1 Datos
Con el fin de medir los alcances logrados en 
bilingüismo en el país y en especial del dominio del 
inglés, el Instituto Colombiano para la Evaluación de la 
Educación (ICFES) añadió desde el 2007 a las pruebas 
Saber Pro y Saber 11 un nuevo componente, cuyos 
resultados son equivalentes al Marco Común Europeo 
de Referencia para las Lenguas (MCERL). El MCERL es 
una guía estandarizada que se usa para medir el grado 
de desarrollo de quienes aprenden nuevos idiomas. 
Ambas pruebas son de carácter obligatorio y, por tanto, 
tienen un carácter censal para la población de aquellos 
estudiantes que recibirán el grado de bachiller (Saber 11) 
o un título profesional universitario (Saber Pro). La tabla 
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1 presenta un resumen de la clasificación del usuario y 
la adaptación que se hizo al componente de inglés de las 
pruebas Saber Pro, las cuales deben presentar todos los 
futuros profesionales en Colombia como requisito para 
graduarse.
Tabla 1. Equivalencias entre los niveles de referencia del MCERL, 






















Fuente: adaptado a partir de Alonso et al. (2012).
En la base de datos del ICFES, se cuenta con el 
registro de cada uno de los estudiantes que toma la 
prueba y diferentes variables que permiten discriminar 
a cada uno de acuerdo con el programa académico 
que cursa, la institución a la que pertenece y demás 
información sociodemográfica para los años 2011-2015. 
Así, estos datos permiten determinar la proporción de 
potenciales graduados de cada uno de los programas de 
Contaduría Pública que alcanzan un nivel intermedio o 
superior en inglés.
Los programas académicos relacionados con 
Contaduría Pública que se tienen en cuenta en este 
estudio corresponden a aquellos con la siguiente 
denominación, ofrecidos por instituciones universitarias 
colombianas: Contaduría Pública y Contaduría Pública y 
Finanzas Internacionales.
La tabla 2 reporta el total de evaluados en cada año 
para diferentes programas universitarios ofrecidos 
en Colombia, así como la respectiva proporción de 
estudiantes que clasificaron en B+ (intermedio o 
superior según el MCERL). En el 2016, un total de 151.381 
estudiantes de IES colombianas presentaron la prueba 
Saber Pro. El 5,73% de los estudiantes que presentó la 
prueba en 2015 pertenecen a programas de Contaduría 
Pública, el 8,57% de los estudiantes son de programas 
de Administración de Empresas y afines, el 3,24 y el 
2,88% de los estudiantes pertenecen a programas de 
Medicina y relativos a software, respectivamente. El 
resto de los programas representa el 79,57%.
En 2015, el 3,7% de los estudiantes evaluados de 
programas de Contaduría Pública alcanzó un nivel 
intermedio o superior en inglés, mientras que el 13,3% 
de los estudiantes de Administración y afines alcanzó 
ese mismo nivel; el 31,8% de los estudiantes de los 
programas de Medicina fue clasificado en un nivel B+, 
mientras que en los programas de software, el 19,1% 
de los estudiantes alcanzó el nivel B+. El número de 
evaluados de Contaduría Pública en 2011 fue de 8957 
estudiantes; este número creció durante 2011 y 2013, 
y decreció a partir del 2014 para cerrar en 2015 con 
un total de 8679 evaluados, lo cual representa una 
reducción del 3,1% desde 2011.
La proporción de estudiantes de Contaduría que 
alcanza un nivel intermedio o superior en inglés 
no supera el 4% en ninguno de los años de estudio; 
los programas de Contaduría tuvieron su mejor 
desempeño en 2015.
Como se observa en la tabla 3, el número de 
programas que presentaron estudiantes de Conta-
duría Pública a la prueba Saber Pro fue de 118 en 2014 
y de 120 en 2015. El número promedio de estudiantes 
por programa aumentó de 76 en 2011 a 108 en 2013, 
se redujo y cerró en 2015 con 72 estudiantes en pro-
medio por programa. Para el último año, la Universidad 
Francisco de Paula Santander fue la que presentó el 
mayor número de estudiantes de Contaduría a la prue-
ba Saber Pro: 457, mientras que, para el mismo año, las 
IES que presentaron el menor número de estudiantes 
a la prueba fueron la Universidad de Medellín y la 
Universidad EAN-Bogotá con 1 estudiante.
Tabla 3. Estadísticas descriptivas de los estudiantes de contaduría 
pública que toman la prueba Saber Pro por programas (2011-2015)
2011 2012 2013 2014 2015
Programas que 
presentan estudiantes a 
la prueba
118 111 112 118 120
Estudiantes Promedio 75,9 90,2 107,8 85,5 72,3
Desviación estándar 101,5 133,3 106,6 78,9 71,9
Máximo de estudiantes 901 1.297 581 458 457
Mínimo de estudiantes 3 1 2 1 1
Fuente: elaboración propias a partir de información del ICFES. 
Tabla 2. Porcentaje de estudiantes en nivel intermedio o superior (B+) de acuerdo a la prueba Saber Pro por programa  (2011-2015)
2011 2012 2013 2014 2015
N* %B+ N* %B+ N* %B+ N* %B+ N* %B+
Contaduría pública 8.957 1,5 10.016 2,3 12.071 2,1 10.093 2,9 8.679 3,7
Administración de empresas y afines 11.772 8,7 12.471 10,3 15.819 10,8 13.913 12,0 12.980 13,3
Medicina 3.763 20,1 4.150 26,5 5.167 24,5 4.340 28,6 4.905 31,8
Software 4.662 10,8 4.541 14,1 6.318 13,2 4.989 15,4 4.360 19,1
Resto 109.390 9,8 107.806 12,4 132.575 13,4 117.047 14,8 120.457 15,7
Nota: N* representa el número de estudiantes que tomaron la prueba.
Fuente: elaboración propia a partir de información del ICFES.
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3.2 Aproximación estadística
Para poder determinar el cumplimiento de la meta 
del PFDCLE de los programas de Contaduría Pública 
que presentaron estudiantes a la prueba Saber Pro 
en el 2014, se calculó la proporción de estudiantes 
que clasificaron en la categoría B+ (tabla 1). Después, 
se filtraron los programas en los que la proporción 
de estudiantes en B+ fue diferente de cero o uno, de 
tal forma que el resultado de aplicar las pruebas 
estadísticas de proporciones no fuera indeterminado.
 A continuación, se utilizaron pruebas estadísticas 
de proporciones: una paramétrica, prueba Z, y otra 
no paramétrica, prueba X², para determinar si las 
proporciones observadas son estadísticamente 
menores a la meta del 20% en el año 2014. Por lo 
tanto, la hipótesis nula implica que efectivamente las 
proporciones son superiores o iguales al 20% y la 
hipótesis alterna, que no lo son; luego, si se rechaza 
la hipótesis nula, se tendría evidencia del no cumpli-
miento de la meta establecida por el PFDCLE.
Dado que se desea determinar de manera 
simultánea si los programas de Contaduría Pública 
no cumplieron con la meta, se realiza un ajuste 
en los valores p que tienen en cuenta el número de 
comparaciones para evitar el sesgo que se presenta 
al generar una conclusión conjunta a partir de unir 
resultados de pruebas individuales. El ajuste se realiza 
sobre el valor p con las aproximaciones sugeridas 
por Bonferroni (1936), Holm (1979), Hochberg (1988), 
Hommel (1988), Benjamin y Hochberg (BH) (1995) y 
Benjamini y Yekutieli (BY) (2001). 
Formalmente, el estadístico de la prueba para-
métrica que se usa es:
                                                      
(1)
Donde  es la proporción observada de estudiantes 
de Contaduría clasificados en B+ de cada una de las 
IES estudiadas. Este estadístico permite contrastar 
la hipótesis nula de que la proporción observada de 
estudiantes clasificados en B+ es mayor o igual a 
0,2 (20%) frente a la hipótesis alterna de que dicha 
proporción es menor a 0,2. El estadístico de prueba 
sigue una distribución normal estándar si solo se realiza 
una única comparación. 
Adicionalmente, para la prueba no paramétrica se 
utiliza el siguiente estadístico de prueba:
                                                
(2)
Donde Oi es el valor observado de individuos que son 
clasificados en B+ y Ei es el esperado de individuos en B+ 
si se hubiese cumplido la meta del 20%. Este estadístico 
de prueba permite comprobar las mismas hipótesis 
nula y alterna que la prueba paramétrica descrita 
anteriormente, y sigue una distribución X² con grado 1 
de libertad cuando se realiza una única comparación. El 
nivel de confianza empleado para las conclusiones es 
del 95%.
Para los programas cuya realización está por encima 
o es igual al 20%, se evalúa si cumplieron con la meta. 
Para esto se les aplica una prueba estadística en la 
que se contrasta la hipótesis nula de que la proporción 
observada de estudiantes clasificados en B+ es menor 
o igual a 0,2 (20%) frente a la correspondiente hipótesis 
alterna (p > 0,2).
4. Resultados
La proporción de estudiantes de Contaduría Pública 
clasificados en B+ es inferior a los clasificados de los 
programas de Administración y afines, Medicina y 
relativos a software (tabla 2). 
En 2011, mientras los programas de Medicina, soft-
ware, Administración y afines clasificaban con el 20,1, 
10,8 y 8,7% de sus estudiantes en B+, respectivamente, 
Contaduría tenía el 1,4%2. Así mismo, en el 2014, el 
28,6% de los estudiantes de Medicina clasificaron en 
B+, de software, el 15,40% y de Administración y afines, 
el 12%, mientras que, para el mismo año, solo el 2,9% 
de los estudiantes de Contaduría Pública clasificaron 
en ese mismo nivel. En el 2015, del total de evaluados de 
Contaduría Pública, el 3,7% clasificó en B+, de Medicina 
el 31,8%, de software el 19,1% y de Administración 
y afines el 13,3%. En resumen, los estudiantes de 
Contaduría Pública presentaron un desempeño bajo 
durante los años de estudio en comparación con los 
programas de Administración, Medicina y software.
 En la figura 1 se representa con un punto la 
proporción de estudiantes clasificados en B+ para cada 
programa de Contaduría que presentó estudiantes para 
la prueba, el color diferencia entre las instituciones 
oficiales (en negro) y privadas (en gris). De los 118 
programas que presentaron estudiantes a la prueba 
en el 2014, 80 son de instituciones privadas y 38 de 
instituciones oficiales. Este gráfico permite identificar 
que gran parte de los programas aparentemente no 
lograron superar la meta establecida por el PFDCLE 
para el 2014. Específicamente, 5 de 118 programas 
superaron la meta dicho año, de los cuales dos 
pertenecen a instituciones educativas oficiales.
El número de programas que posee una proporción 
mayor al 20% de estudiantes clasificados en B+ aumentó 
hasta el año 2015, puesto que se pasó de un programa 
en 2011 a siete en 2015. Los programas de IES oficiales 
no alcanzaron en todo el periodo estudiado porcentajes 
relativamente altos de estudiantes en B+, con 
excepción de dos IES que superaron el 20% en el 2014 
2  Al realizar la prueba de proporciones para todos los programas de Contaduría, se 
encuentra un estadístico Z de -49,96 con un valor p de 0,00 y un estadístico X² de 1845 
con un valor p de 0,00. Así, en ambos casos se puede rechazar la hipótesis nula de que 
las proporciones son superiores o iguales al 20% y, por tanto, se puede concluir que no se 
cumplió la meta establecida por el PFDCLE.
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Es importante notar que el no rechazo de la hipótesis 
nula para los programas de algunas universidades 
(Pontificia Universidad Javeriana, Universidad Antonio 
Nariño, Universidad Autónoma de Bucaramanga, 
Universidad Autónoma de Occidente, Universidad 
Autónoma del Caribe, Universidad de Antioquia, 
Universidad de Ibagué, Universidad de Manizales, 
Universidad de Santander, Universidad del Cauca, 
UNISINÚ, Universidad del Valle, Universidad EAFIT, 
Universidad Externado de Colombia, Universidad Icesi, 
Universidad La Gran Colombia, Universidad Libre, 
Universidad Nacional de Colombia, Universidad Sergio 
Arboleda y Universidad Tecnológica de Bolívar) no 
implica que estas hayan superado la meta. Para validar 
lo anterior, se requiere una prueba de hipótesis de 
proporción, cuya hipótesis nula sea que la proporción de 
estudiantes en B+ es menor o igual a 0,2 y la hipótesis 
alternativa, que la proporción de estudiantes en B+ es 
mayor a 0,2.
Los resultados de evaluar cuáles de las universi-
dades que tuvieron una realización del 20%, o superior, 
efectivamente cumplieron con la meta establecida se 
encuentran en la tabla A2 (anexos). Los resultados de 
las pruebas paramétrica y no paramétrica evidencian 
que de las cinco universidades evaluadas (Universidad 
de Antioquia, Universidad EAFIT, Universidad Externado 
de Colombia, Universidad Icesi y Universidad Nacional 
de Colombia) solo la Universidad EAFIT cumplió con la 
meta establecida en 2014.
Dado que para la Universidad de Antioquia, la 
Universidad Externado de Colombia, la Universidad 
Icesi y la Universidad Nacional de Colombia no fue 
posible concluir estadísticamente que la proporción 
de estudiantes en B+ era mayor a 0,2, y tampoco fue 
posible concluir que era menor a 0,2, se pasa a evaluar la 
hipótesis nula de que la proporción es igual a 0,2 frente a 
la hipótesis alternativa de que la proporción es diferente 
de 0,2. Los resultados de esta prueba se encuentran en 
la tabla A3 (anexos). Se halló que no es posible rechazar 
la hipótesis nula. Por lo tanto, se puede considerar que 
estas universidades sí cumplieron con la meta, con 
una proporción de estudiantes en B+ estadísticamente 
equivalente al 20% para 2014.
5. Conclusiones
Este documento aporta a la literatura en dos 
direcciones. En la primera, evalúa por primera vez y 
presenta un análisis del nivel de inglés alcanzado por los 
graduados de los programas de Contaduría en Colombia. 
En la segunda, realiza una evaluación programa por 
programa del cumplimiento de la meta propuesta por el 
Mineducación para el 2014.
En síntesis, los programas de Contaduría Pública en 
Colombia, en general, no cumplieron con la meta del 
20% de graduados clasificados con un dominio del inglés 
intermedio o superior (B+). Es decir, los programas 
y una institución en 2015. No existe ningún programa de 
Contaduría Pública en Colombia para el cual todos sus 
estudiantes sean clasificados en el nivel intermedio o 
superior (B+) en el manejo del inglés; además, cada año, 
en más del 90% de los programas clasificaron menos del 
10% de los estudiantes en B+, y ninguno lo hizo con más 
del 50%.
Por otro lado, en la tabla A1 (anexos) se reporta en 
orden alfabético por IES de carácter universitario los 
resultados de las pruebas no paramétrica y paramétrica 
de cada uno de los programas de Contaduría Pública. 
De los 118 programas que presentaron estudiantes en 
2014, se encontró que 54 programas no cumplieron 
con la meta, porque ningún estudiante calificó en B+. 
Además, para 43 programas se rechaza la hipótesis 
nula de una proporción mayor o igual al 20% de los 
graduados con un nivel intermedio o superior en inglés. 
Es decir, en total, 97 de los de 118 programas (82,2%) 
no cumplieron con la meta establecida por el PFDCLE. 
El promedio de la proporción de estudiantes 
clasificados en B+ de estos programas es de 
aproximadamente el 1,2%, es decir, un poco más de un 
veinteavo del porcentaje que se esperaba cumplir en 
2014. Este resultado no es satisfactorio. Es más, en 2015 
el total de evaluados de Contaduría Pública que clasificó 
en B+ fue del 3,7%, lo que implica una diferencia entre 
2014 y 2015 de solo 2,5 puntos porcentuales.  
Entre las universidades que no cumplieron con la 
meta se encuentra la Universidad Popular del Cesar, 
que presentó el menor porcentaje en ese nivel B+ 
(0,5%). Mientras que la Universidad del Atlántico fue 
la que obtuvo más estudiantes que cumplían la meta 
con (9,6%). Ese rango evidencia la gran dispersión que 
hay entre los estudiantes de Contaduría Pública de las 
diferentes universidades.
Figura 1. Porcentaje de estudiantes en nivel intermedio o superior (B+) 
de acuerdo a la prueba Saber Pro por programas de contaduría pública 
(2011-2015)
Fuente: elaboración propia a partir de información del ICFES.
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de Contaduría no cumplen con la meta propuesta por 
el Gobierno colombiano para todos los profesionales 
universitarios en 2014. Solamente 5 de 118 programas 
cumplieron con la meta, estos fueron los programas 
de la Universidad de Antioquia, la Universidad EAFIT, 
la Universidad Externado de Colombia, la Universidad 
Icesi y la Universidad Nacional de Colombia. En 2015, se 
nota una leve mejoría, pues el porcentaje de programas 
que cumplieron con la meta aumentó: pasó de cinco 
a siete universidades que cumplieron con la meta, la 
Universidad Santo Tomás sede Medellín y la Univer-
sidad Sergio Arboleda entraron en el listado.
Estos resultados evidencian que los estudiantes 
universitarios de Contaduría Pública se están 
graduando con bajos niveles de inglés, por lo menos 
en comprensión lectora (el componente de inglés de 
la Prueba Saber Pro no evalúa compresión auditiva, 
expresión oral ni expresión escrita). Resultados 
similares se encontraron para estudiantes próximos 
a graduarse del área de software (Alonso et al., 2016), 
Psicología (Alonso et al., 2019) y Administración (Alonso 
et al., 2018b). Lo anterior invita a explorar los resultados 
en inglés de otros programas académicos y, en caso de 
que la situación encontrada (deficiencia en inglés) sea 
generalizada, habría que investigar otros aspectos. Por 
ejemplo, cuál es el espacio dentro de los contenidos 
programáticos de cada área que se dedica al estudio 
en inglés, si los docentes cumplen con un mínimo de 
idoneidad en inglés que permita promover el uso y 
aprendizaje de este idioma en los espacios académicos 
que la universidad brinda, la adquisición de recursos 
didácticos o tecnológicos que faciliten el aprendizajes, 
entre otros. 
Además, se requiere de una unión multisectorial, 
entre el Mineducación, universidades, el Consejo 
Técnico de la Contaduría Pública y las empresas 
privadas, para trabajar de manera conjunta en estra-
tegias para superar este problema de bajo desem-
peño en inglés. Esta característica de los egresados 
de Contaduría Pública podría hacer menos atrayente 
la decisión de las empresas extranjeras de realizar 
inversión directa en el país o de que empresas 
nacionales realicen inversión extranjera directa en 
países angloparlantes. Sin embargo, esta hipótesis 
requiere de su respectivo estudio y validación.
Otra de las líneas de investigación que se podría 
explorar más adelante sería determinar el valor 
agregado que las universidades les están brindado 
a los estudiantes de Contaduría Pública y cuáles son 
las diferencias entre estos y los estudiantes de otros 
programas, como Medicina, que sí cumplieron con 
la meta propuesta por el Gobierno. Lo anterior es 
importante para entender el papel que desempeñan 
las universidades en el aprendizaje del inglés y en el 
cierre de las brechas existentes entre los jóvenes que 
provienen de diferentes contextos socioeconómicos, 
y que se amplían a lo largo de la educación básica y 
secundaria.
Con base en lo anterior, se ha encontrado que los 
estudiantes de bachillerato próximos a graduarse 
tampoco alcanzaron la meta propuesta por el 
Mineducación (2014). Según esta entidad, se esperaba 
que el 40% de los estudiantes del grado 11 alcanzaran un 
nivel de B1; sin embargo, solo el 6% de los estudiantes 
alcanzaron B1 o B+ en ese año. Es más, se ha encontrado 
que esta deficiencia se amplía entre estudiantes de 
colegios privados y los que asisten a colegios públicos; 
situación se ha relacionado con el bajo nivel de inglés de 
los profesores de educación básica y secundaria pública 
en algunas ciudades —para el caso de Cali así lo exponen 
Cárdenas y Chaves (2013) y Cárdenas y Miranda (2014)— 
respecto al nivel de inglés que dominan los profesores 
de colegios privados y bilingües y la cantidad de recursos 
de los que disponen las instituciones educativas para 
invertir en herramientas didácticas para la enseñanza. 
Siendo esto así, también es importante generar 
espacios de reflexión y discusión sobre si las metas 
propuestas en el PNB son demasiado ambiciosas dadas 
las características del contexto colombiano, puesto que 
los resultados evidencian que los estudiantes próximos 
a graduarse, al menos de Contaduría Pública, están 
muy lejos de alcanzar los estándares establecidos por 
la política nacional de bilingüismo planteada por el 
Mineducación.
Esta reflexión sobre los alcances, implementación 
y resultados del PNB y el PFDCLE ya se ha empezado 
a discutir (Cárdenas y Miranda, 2014; Fandiño-Parra, 
Bermúdez-Jiménez y Lugo-Vásquez, 2012). Estos 
últimos autores mencionan las importancia de no solo 
evaluar el cumplimiento de los estándares esperados, 
sino también las condiciones en las que se da el 
aprendizaje y los requisitos académicos que se exigen a 
los profesores que facilitan la adquisición de una nueva 
lengua, además mencionan la importancia de introducir 
cambios graduales en los sistemas educativos que 
permitan alcanzar las metas propuestas; cambios 
que deben ser aceptados y concertados por todos los 
agentes a los que estos afecten.
Siguiendo esa misma línea, se podría analizar la 
relación entre el nivel de bilingüismo de los contadores 
públicos y los resultados del mercado laboral (salarios, 
tasas de desempleo, ascensos laborales, entre otros), 
controlando por las características sociodemográficas 
y económicas de los individuos y sus familias, y por 
las características del tipo de educación en inglés 
que recibieron y el nivel de inglés que manejan sus 
profesores. Lo anterior también se podría aplicar a otros 
programas académicos de contarse con la información 
disponible para hacerlo, y podría ser una forma de 
acercarse a medir si los incentivos están funcionando 
de la manera correcta. 
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Anexos
Tabla A1. Resultados prueba no paramétrica y paramétrica de diferencia de proporciones de estudiantes en clasificación B+ por IES con 
programa de Contaduría Pública
Institución Municipio oferta 
del programa
% B+ Estadístico Criterios para evaluar el valor p
Nombre Valor Holm Hochberg Hommel Bonferroni BH BY Ninguno
Corporacion 
Universidad Piloto De 
Colombia
Bogotá D.C. 0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA
Corporacion 
Universidad Piloto De 
Colombia




Bogotá D.C. 0,7 Z -5,64 0 0 0 0 0 0 0





Bogotá D.C. 2,5 Z -3,92 0 0 0 0 0 0,01 0
X2 14,48 0 0 0 0 0 0,02 0
Pontificia Universidad 
Javeriana
Bogotá D.C. 16,9 Z -0,94 1 1 1 1 1 1 0,17
X2 0,71 1 1 1 1 1 1 0,2
Pontificia Universidad 
Javeriana
Cali 4,9 Z -2,39 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 1 0,01
X2 4,95 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 1 0,01
Universidad Antonio 
Nariño
Cartagena 0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA
Universidad Antonio 
Nariño
Duitama 0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA
Universidad Antonio 
Nariño
Manizales 0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA
Universidad Antonio 
Nariño
Neiva 0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA
Universidad Antonio 
Nariño
Palmira 0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA
Universidad Antonio 
Nariño
Santa Marta 0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA
Universidad Antonio 
Nariño
Tunja 0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA
Universidad Antonio 
Nariño
Villavicencio 0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA
Universidad Antonio 
Nariño





10 Z -0,75 1 1 1 1 1 1 0,23
X2 0,16 1 1 1 1 1 1 0,35
Universidad Autónoma 
de Occidente
Cali 4,9 Z -2,92 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,52 0








Bucaramanga 4,9 Z -2,92 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,52 0
X2 7,76 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,8 0
Universidad Autónoma 
del Caribe
Barranquilla 14,5 Z -1,2 1 1 1 1 1 1 0,12




Medellín 1 Z -4,7 0 0 0 0 0 0 0
X2 21,14 0 0 0 0 0 0 0
Universidad Católica 
De Oriente
Rionegro 0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA
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Tabla A1. Resultados prueba no paramétrica y paramétrica de diferencia de proporciones de estudiantes en clasificación B+ por IES con 
programa de Contaduría Pública (Continuación)
Institución Municipio oferta 
del programa
% B+ Estadístico Criterios para evaluar el valor p
Nombre Valor Holm Hochberg Hommel Bonferroni BH BY Ninguno
Universidad Central Bogotá D.C. 2,1 Z -7,44 0 0 0 0 0 0 0
X2 54,45 0 0 0 0 0 0 0
Universidad Cooperativa 
De Colombia
Arauca 0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA
Universidad Cooperativa 
De Colombia**
Barrancabermeja 0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA
Universidad Cooperativa 
De Colombia
Bogotá D.C. 0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA
Universidad Cooperativa 
de Colombia
Bucaramanga 1,6 Z -5,22 0 0 0 0 0 0 0
X2 26,3 0 0 0 0 0 0 0
Universidad Cooperativa 
De Colombia
Cali 0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA
Universidad Cooperativa 
De Colombia
Espinal (Chicoral) 0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA
Universidad Cooperativa 
de Colombia
Ibagué 0,7 Z -5,57 0 0 0 0 0 0 0
X2 30,1 0 0 0 0 0 0 0
Universidad Cooperativa 
De Colombia
Medellín 0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA
Universidad Cooperativa 
de Colombia
Montería 2 Z -3,19 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,21 0
X2 9,28 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,35 0
Universidad Cooperativa 
De Colombia
Neiva 0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA
Universidad Cooperativa 
De Colombia
Pasto 0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA
Universidad Cooperativa 
De Colombia
Pereira 0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA
Universidad Cooperativa 
de Colombia
Popayán 1,1 Z -4,4 0 0 0 0 0 0 0
X2 18,41 0 0 0 0 0 0 0
Universidad Cooperativa 
De Colombia
Quibdó 0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA
Universidad Cooperativa 
de Colombia
Santa Marta 1,3 Z -4,11 0 0 0 0 0 0,01 0
X2 15,93 0 0 0 0 0 0,01 0
Universidad Cooperativa 
De Colombia
Villavicencio 0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA
Universidad de 
Antioquia
Medellín 20,6 Z 0,16 1 1 1 1 1 1 0,56
X2 0 1 1 1 1 1 1 0,51
Universidad De Boyacá 
Uniboyaca
Tunja 0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA
Universidad de 
Cartagena
Cartagena 5,2 Z -4,58 0 0 0 0 0 0 0
X2 20,18 0 0 0 0 0 0 0
Universidad De Ciencias 
Aplicadas Y Ambientales 
Udca.
Bogotá D.C. 0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA
Universidad De 
Cundinamarca-Udec
Facatativa 0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA
Universidad de 
Cundinamarca-Udec
Fusagasugá 1,5 Z -5,36 0 0 0 0 0 0 0
X2 27,79 0 0 0 0 0 0 0
Universidad De Ibagué  
Coruniversitaria
Cali 0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA
Universidad De Ibagué 
Coruniversitaria
Ibagué 0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA
Universidad de Ibagué 
-Coruniversitaria-
Bogotá D.C. 2,8 Z -4,45 0 0 0 0 0 0 0
X2 18,96 0 0 0 0 0 0 0
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Tabla A1. Resultados prueba no paramétrica y paramétrica de diferencia de proporciones de estudiantes en clasificación B+ por IES con 
programa de Contaduría Pública (Continuación)
Institución Municipio oferta 
del programa
% B+ Estadístico Criterios para evaluar el valor p




Honda 3,8 Z -2,02 1 1 1 1 1 1 0,02
X2 3,29 1 1 1 1 1 1 0,03
Universidad de La 
Amazonia
Florencia 0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA
Universidad de La 
Guajira
Riohacha 0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA
Universidad de la 
Salle
Bogotá D.C. 2,8 Z -8,05 0 0 0 0 0 0 0
X2 63,95 0 0 0 0 0 0 0
Universidad de Los 
Llanos
Villavicencio 2,9 Z -3,53 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,06 0
X2 11,57 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,1 0
Universidad de 
Manizales
Manizales 2,2 Z -2,99 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,42 0
X2 8,06 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,68 0
Universidad de 
Medellín
Medellín 5 Z -4,73 0 0 0 0 0 0 0
X2 21,57 0 0 0 0 0 0 0
Universidad de 
Pamplona
Pamplona 0,7 Z -5,6 0 0 0 0 0 0 0
X2 30,35 0 0 0 0 0 0 0
Universidad De 
Pamplona
Pamplona 0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA
Universidad De San 
Buenaventura
Bogotá D.C. 0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA
Universidad de San 
Buenaventura
Cali 3,1 Z -4,75 0 0 0 0 0 0 0
X2 21,74 0 0 0 0 0 0 0
Universidad De San 
Buenaventura
Cartagena 0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA
Universidad de San 
Buenaventura
Medellín 1,9 Z -5,63 0 0 0 0 0 0 0
X2 30,74 0 0 0 0 0 0 0
Universidad de 
Santander
Cúcuta 5,9 Z -1,41 1 1 1 1 1 1 0,08
X2 1,33 1 1 1 1 1 1 0,12
Universidad del 
Atlántico
Barranquilla 9,6 Z -3,92 0 0 0 0 0 0,01 0
X2 14,82 0 0 0 0 0 0,02 0
Universidad del 
Cauca
Popayán 5,9 Z -2,89 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,58 0
X2 7,61 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,86 0
Universidad del 
Magdalena
Santa Marta 1,4 Z -5,61 0 0 0 0 0 0 0
X2 30,52 0 0 0 0 0 0 0
Universidad del 
Quindío
Armenia 3,7 Z -4,72 0 0 0 0 0 0 0
X2 21,4 0 0 0 0 0 0 0
Universidad del 
Sinú Elías Bechara 
Zainum - Unisinú-
Cartagena 7,7 Z -1,07 1 1 1 1 1 1 0,14
X2 0,58 1 1 1 1 1 1 0,22
Universidad del 
Sinú Elías Bechara 
Zainum - Unisinú-
Montería 1,5 Z -5,27 0 0 0 0 0 0 0
X2 26,8 0 0 0 0 0 0 0
Universidad Del 
Valle
Buenaventura 0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA
Universidad del 
Valle
Cali 7 Z -3,87 0 0 0 0 0 0,02 0
X2 14,32 0 0 0 0 0 0,02 0
Universidad del 
Valle
Cartago 0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA
Universidad del 
Valle
Buga 4,5 Z -1,77 1 1 1 1 1 1 0,04
X2 2,39 1 1 1 1 1 1 0,06
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Tabla A1. Resultados prueba no paramétrica y paramétrica de diferencia de proporciones de estudiantes en clasificación B+ por IES con 
programa de Contaduría Pública (Continuación)
Institución Municipio oferta 
del programa
% B+ Estadístico Criterios para evaluar el valor p
Nombre Valor Holm Hochberg Hommel Bonferroni BH BY Ninguno
Universidad del 
Valle





0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA
Universidad del 
Valle
Tuluá 4,5 Z -3,15 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,24 0
X2 9,14 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,37 0
Universidad del 
Valle
Zarzal 0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA
Universidad Eafit- Medellín 40 Z 2,92 1 1 1 1 1 1 1




Bogotá D.C. 27,5 Z 1,17 1 1 1 1 1 1 0,88
X2 0,98 1 1 1 1 1 1 0,84
Universidad 
Francisco de Paula 
Santander
Cúcuta 0,7 Z -10,34 0 0 0 0 0 0 0
X2 105,92 0 0 0 0 0 0 0
Universidad Icesi* Cali 35 Z 1,63 1 1 1 1 1 1 0,95
X2 1,95 1 1 1 1 1 1 0,92
Universidad Incca 
de Colombia
Bogotá D.C. 0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA
Universidad la Gran 
Colombia
Armenia 4,8 Z -1,7 1 1 1 1 1 1 0,04
X2 2,17 1 1 1 1 1 1 0,07
Universidad la Gran 
Colombia
Bogotá D.C. 1,2 Z -7,47 0 0 0 0 0 0 0
X2 54,8 0 0 0 0 0 0 0
Universidad Libre Barranquilla 4,2 Z -3,83 0 0 0 0 0 0,02 0
X2 13,83 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,03 0
Universidad Libre Bogotá D.C. 2,5 Z -5,56 0 0 0 0 0 0 0
X2 30,03 0 0 0 0 0 0 0
Universidad Libre Cali 0,8 Z -7,77 0 0 0 0 0 0 0
X2 59,4 0 0 0 0 0 0 0
Universidad Libre Cartagena 1,1 Z -4,4 0 0 0 0 0 0 0
X2 18,41 0 0 0 0 0 0 0
Universidad Libre Cúcuta 4,4 Z -2,58 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 1 0
X2 5,87 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 1 0,01
Universidad Libre Pereira 3,6 Z -4,3 0 0 0 0 0 0 0
X2 17,64 0 0 0 0 0 0 0
Universidad Libre Socorro 0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA
Universidad 
Mariana
Pasto 1 Z -4,75 0 0 0 0 0 0 0
X2 21,64 0 0 0 0 0 0 0
Universidad Militar-
Nueva Granada
Bogotá D.C. 6,1 Z -4,19 0 0 0 0 0 0 0
X2 16,84 0 0 0 0 0 0,01 0
Universidad Militar-
Nueva Granada
Cajicá 0,8 Z -5,46 0 0 0 0 0 0 0




Bogotá D.C. 20 Z 0 1 1 1 1 1 1 0,5





Chiquinquirá 0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA
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Tabla A1. Resultados prueba no paramétrica y paramétrica de diferencia de proporciones de estudiantes en clasificación B+ por IES con 
programa de Contaduría Pública (Continuación)
Institución Municipio oferta 
del programa
% B+ Estadístico Criterios para evaluar el valor p





Sogamoso 3,2 Z -4,05 0 0 0 0 0 0,01 0





Tunja 6,7 Z -3,4 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,1 0
X2 10,85 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,15 0
Universidad 
Popular Del Cesar
Aguachica 0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA
Universidad 
Popular del César
Valledupar 0,5 Z -6,62 0 0 0 0 0 0 0
X2 42,83 0 0 0 0 0 0 0
Universidad 
Santiago De Cali
Cali 0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA
Universidad Santo 
Tomás
Medellín 0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA
Universidad Santo 
Tomás
Villavicencio 0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA
Universidad Santo 
Tomás
Bogotá D.C. 2,2 Z -4,16 0 0 0 0 0 0 0
X2 16,44 0 0 0 0 0 0,01 0
Universidad Santo 
Tomás
Bucaramanga 4,3 Z -3,76 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0
X2 13,36 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,04 0
Universidad Santo 
Tomás
Tunja 1 Z -4,62 0 0 0 0 0 0 0
X2 20,4 0 0 0 0 0 0 0
Universidad Sergio 
Arboleda
Bogotá D.C. 16,7 Z -0,34 1 1 1 1 1 1 0,37
X2 0 1 1 1 1 1 1 0,48
Universidad Simón 
Bolívar
Barranquilla 2 Z -5,49 0 0 0 0 0 0 0
X2 29,26 0 0 0 0 0 0 0
Universidad 
Surcolombiana
Garzón 0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA
Universidad 
Surcolombiana
La Plata 0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA
Universidad 
Surcolombiana
Neiva 1,9 Z -5,6 0 0 0 0 0 0 0
X2 30,49 0 0 0 0 0 0 0
Universidad 
Surcolombiana




Cartagena 3 Z -2,4 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 1 0,01










Quibdó 0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA
Nota: hipótesis alterna: la meta del PFDCLE no se cumple en 2014 (orden alfabético de las universidades).*Contaduría y Finanzas Internacionales. ** 
Contaduría Pública énfasis en Sistemas y Economía Solidaria.
Fuente: elaboración propia a partir de información del ICFES.
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Tabla A2. Resultados prueba no paramétrica y paramétrica de diferencia de proporciones de estudiantes en clasificación B+ por IES con 
programa de Contaduría Pública
Institución Municipio oferta 
programa
% B+ Estadístico Criterios para evaluar el valor p
Nombre Valor Holm Hochberg Hommel Bonferroni BH BY Ninguno
Universidad de 
Antioquia
Medellín 20,60 Z 0,16 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,44
X2 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,49
Universidad Eafit- Medellín 40,00 Z 2,92 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,00




Bogotá D.C. 27,50 Z 1,17 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 1,00 0,12
X2 0,98 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 1,00 0,16
Universidad Icesi* Cali 35,00 Z 1,63 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,58 0,05




Bogotá D.C. 20,00 Z 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,50
X2 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,50
Nota: se incluyen programas que obtuvieron un porcentaje mayor o igual al 20% de estudiantes calificados en B+; la hipótesis alterna es que la meta 
del PFDCLE sí se cumple en 2014 (Orden alfabético de las universidades). 
*Contaduría y Finanzas Internacionales. 
Fuente: elaboración propia a partir de información del ICFES.
Tabla A3. Resultados prueba no paramétrica y paramétrica de diferencia de proporciones de estudiantes en clasificación B+ por IES con 
programa de Contaduría Pública
Institución Municipio oferta 
programa
% B+ Estadístico Criterios para evaluar el valor p
Nombre Valor Holm Hochberg Hommel Bonferroni BH BY Ninguno
Universidad de 
Antioquia
Medellín 20,60 Z 0,16 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,88




Bogotá D.C. 27,50 Z 1,17 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 1,00 0,24
X2 0,98 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,32
Universidad Icesi Cali 35,00 Z 1,63 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,85 0,10




Bogotá D.C. 20,00 Z 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
X2 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Nota: se incluyen programas que obtuvieron un porcentaje mayor o igual al 20% de estudiantes calificados en B+, la hipótesis alterna es que la 
proporción es diferente del 20% (Orden alfabético de las universidades).
 *Contaduría y Finanzas Internacionales
Fuente: elaboración propia a partir de información del ICFES.
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